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ISI : 
 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel motivasi 
kerja, komitmen karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Badan 
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur  
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif. Proses pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner. Sampel yang 
digunakan yaitu karyawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa 
Timur sejumlah 40 responden. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik non-
probability sample dan sampel jenuh. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis jalur atau path analysis. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing dari ketiga variabel 
motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen karyawan, komitmen 
karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dan motivasi kerja 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) Provinsi Jawa Timur.  
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